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ABSTRAK 
 
Sila Ramahwati. PENERAPAN MODEL RESEARCH BASED LEARNING 
(RBL) DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS V SDN 1 SUKOMULYO 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Latar belakang penelitian ini adalah guru belum menggunakan media yang 
inovatif dan model yang belum mengaktifkan semua siswa. Hasil belajar siswa 
rendah terlihat dari nilai UTS diperoleh sebanyak 16 siswa (70%) dari 23 siswa 
yang belum tuntas mencapai KKM 70. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsikan penerapan model RBL dengan Pendekatan Saintifik; (2) 
meningkatkan pembelajaran IPS; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus yang meliputi perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 
23 siswa. Sumber datanya berasal dari siswa dan guru. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang dipergunakan adalah 
analisis data kualitatif berupa hasil observasi serta wawancara dan kuantitatif 
berupa nilai hasil belajar siswa. Prosedur penelitiannya menggunakan model 
Kemmis dan Mc Taggart, secara garis besar model penelitian tindakan kelas 
meliputi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan model RBL dengan pendekatan 
Saintifik terdiri dari enam langkah pembelajaran yaitu: a) Exposure Stage disertai 
observing, b) Lecturing of Core Knowledge disertai questioning, c) Experience 
Stage disertai mengumpulkan informasi, d) Intern Report for Feedback disertai 
associating, e) presentation disertai mengkomunikasikan, f) Final report; (2) 
penerapan model Research Based Learning dengan pendekatan Saintifik dapat 
meningkatkan pembelajaran IPS, dibuktikan dengan observasi guru pada siklus I 
mencapai 72,5%, pada siklus II mencapai 78,33%, dan pada siklus III sudah 
mencapai 91,33% menyebabkan ketuntasan siswa yang mencapai nilai KKM (70) 
yaitu pada siklus I mencapai 67,39%, pada siklus II sudah mencapai 78,94%, dan 
pada siklus III mencapai 89,84%; (3) kendala pelaksanaan yaitu: (a) Guru belum 
memberikan bahan ajar, (b) Guru belum memberikan referensi yang memancing 
siswa bertanya, (c) Guru belum menjelaskan materi di referensi, dan (d) Guru 
belum menggunakan bahasa yang sesuai dengan siswa. Adapun solusi dari 
kendala tersebut adalah a) guru menyediakan bahan ajar cetak sebagai cadangan; 
b) guru memberikan referensi yang dapat memancing siswa bertanya; c) guru 
menjelaskan materi terlebih dahulu, dan d) guru mempelajari karakteristik siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
terbukti berhasil meningkatkan pembelajaran IPS. 
Kata kunci: RBL, Pendekatan Saintifik, Pembelajaran, IPS 
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ABSTRACT 
Sila Ramahwati. THE APPLICATION OF RESEARCH BASED LEARNING 
(RBL) USING SCIENTIFIC APPROACH IN IMPROVING SOCIAL 
SCIENCE LEARNING IN SDN 1 SUKOMULYO IN ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University of Surakarta. 2016. 
The background of this research is the teachers have not been using 
innovative media and models to enable all students actively involved. Low 
students’ learning outcomes can be seen from mid-semester test acquired by 16 
students (70%) of the 23 students who have not completed in achieving the 
minimum completeness criteria of 70. The objectives of this research are (1) to 
describe the application of RBL models using Scientific Approach, (2) to improve 
social science learning, and (3) to describe the problems and solutions. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were the fifth grade students 
totaling 23 students. Source of the data were obtained from students and teachers. 
Techniques of collecting data were tests, observations, and interviews. Validity of 
data was analyzed using triangulation of source and techniques. Data were 
analyzed using qualitative and quantitative analysis in the form of results of 
observation and interviews and form of the value of students learning outcomes. 
Research procedure used in this research was Kemmis and Mc Taggart model, 
including four stages: planning, action, observation, and reflection. 
The results of this research showed that: (1) the application of Research 
Based Learning models using Scientific Approach consists of six learning steps, 
namely: a) Exposure Stage with observation, b) Lecturing of Core Knowledge 
with questioning, c) Experience Stage with gathering information, d) Internal 
Report Feedback with associating, e) Explanation of presentation, and f) Final 
report; (2) the application of Research Based Learning models with scientific 
approach can improve social science learning, evidenced by the teacher 
observation in the first cycle the percentage of 72,5%. In the second cycle the 
percentage of 78,33%, and in the third cycle the percentage of 91,33% cause 
completeness of students who reached the minimum completeness criteria of 70. 
In the first cycle, the percentage of 67.39%. In the second cycle, the percentage of 
78.94%, and in the third cycle the percentage of 89.84%; and (3) the problems of 
the implementation, namely: (a) the teacher has not given teaching materials, (b) 
the teacher has not provided references that motivate the students to ask, (c) the 
teacher has not explained the material in the reference, and (d) the teacher has 
not used appropriate language to students. Solutions: a) the teacher provides 
teaching materials in printed media as a backup; b) the teacher provides 
reference to motivate the students to ask questions; c) the teacher explains the 
material in the beginning of the lesson, and d) the teacher learns the 
characteristics of the students.  
Based on the results of the research above, it can be concluded that this 
research successfully improve social science learning. 
Keywords: RBL, scientific approach, learning, social science 
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